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ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ 
  ﺸﻜﻠﺕ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ 
ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺕ ﻴﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻭﻗﺘﻪ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺒﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ. 
  ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﻭﻝ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
  ﻭﻤﻥ  ﺨﻼﻝ  ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺍﻟﻤﻜّﺜﻔﺔ  ﻟﻠﻤﻀﻤﻭﻥ  ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ  ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺒﺙ  ﻋﺒﺭ  ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻓُﺘَﻜﺜَّﻑ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ 
ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ  ﻤﻌﻴﻨﺔ،  ﻭﻓﻲ  ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﺫﺍﺘﻪ  ﺘﻐﺽ  ﺍﻟﻨﻅﺭ  ﻋﻥ  ﻗﻀﺎﻴﺎ  ﺃﺨﺭﻯ،  ﻭﺫﻟﻙ  ﻤﺭﺩﻩ  ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ.
  ﻤﻥ  ﻫﻨﺎ،  ﻜﺎﻥ  ﻟﺯﺍﻤﴼ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ  ﻓﻲ  ﻤﻴﺩﺍﻥ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﺘﻨﺎﻭﻝ  ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ. ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ 
ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺘﻌﺭﺽ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ  ﻟﻬﺎ..  ﻜﻤﺎ  ﺘﺘﻭﺨﻰ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ )ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ( ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺘﻨﺘﻬﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ  ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ  ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻗﻴﺩ  ﺍﻟﺒﺤﺙ،  ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ  ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ  ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ  ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ 
ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺘﺜﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ: ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ )ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ(
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Standards of News Coverage Used on T.V. Channels
Abstract
 Since its beginning till today communication means have 
formed channels for human knowledge. The importance of these means 
is growing with time as a result of the development of new communica-
tion techniques. This made means of communications the focus of the 
audience who are now dedicating hours of their time to receive the 
contents of these means.
 According to these facts, news coverage has become one of the 
important factors that contributes in arranging the priorities for commu-
nication content exposure and also for the formation of the audience 
opinion about local, regional and international current issues.
 Through close observation of news content broadcasted on T.V. 
channels, it is clear that the media select certain news content that 
concerns a certain issue to be exposed in a certain time while neglecting 
other issues. This is due to the policy adopted by the media, the media 
system and the standards the media channel is working according to.
From this point of view, researchers in this ﬁeld have found it necessary 
to tackle this case in order to ﬁnd out how these T.V. channels are 
dealing with news content and according to which standards.
 This study focuses on the standards used in news coverage and 
introduces the techniques used in selecting contents presented to the 
audience.
Key Words: News Coverage, Standards of Coverage (Element and 
Value).
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ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ : 
  ُﺘَﻌّﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ، ﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﺜﻬﺎ، 
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻔﺘﺕ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﺴــﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ 
ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻤﻨﻪ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺨﺒــﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ 
ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ.
  ﻭﺒﻤﺎ  ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، 
ﻭﻻﺴــﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻏﺭﺍﺌﺯ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺇّﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺎ ﻴﺯﺍﻝ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ 
. ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴﻝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﻗﺼــﺹ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﺙ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﺘﺘﺩﺍﺨﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴــﺎﺌﻝ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ، 
ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻋﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻤﻁ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻻﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
  ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ُﻴﺴــﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ 
ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨــﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻗﺩ ﻟﻔﺕ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴــﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻲ، ﻭﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﴼ 
ﻭﺍﻀﺤﴼ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻁﻠﺒﴼ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ .
  ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻷﻤﺜﻝ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻻﻤﺴــﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ:
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ )ﻗﻴﻡ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ( ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ 
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ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﺭﺯ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ 
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺍﺴــﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻐﺔ ﻭﻤﻨﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻹﺒﺭﺍﺯ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ 
ﻀﻭﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ ﺃﺴﺎﺴــﻴﴼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺭﺴﻡ 
ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﻝ ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﴼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺘﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻵﺘﻲ:
ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ؟
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ: 
  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ )ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌﻝ 
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻨﻅﺎﻤﴼ 
ﺤﻜﻭﻤﻴﴼ ﺃﻡ ﺤﺯﺒﻴﴼ ﺃﻡ ﻤﺴــﺘﻘًﻼ ﺃﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﴼ، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ 
ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ، ﻓﻔﻲ ﻜﻝ ﻨﻅﺎﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ 
ﺍﻟﻤﺭﺴــﻭﻡ ﻟﻠﺨﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺘﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ  ﻤﻁﻠﺒﴼ ﻤﻬﻤﴼ ﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴــﻡ ﻟﻠﻌﻤﻝ 
ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴــﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺼﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺒﻨﺎﺀ 
ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴــﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺨﻠﻔﻬﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺘﻴﺢ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺴــﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒــﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻁﺭ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ. 
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ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ :
ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
1. ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ.
2. ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ )ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ( ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ.
ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ:
     ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺼﻔﻴﴼ ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ 
ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ "ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ، ﺒﻝ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴــﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻤﻨﻬﺎ، ﺘﺒﻌﴼ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ 
ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ")1(. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ "ﺇﻤﺎ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ 
ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ، ﻭﺇﻤﺎ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺜﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ 
ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺘﻤﺜﻝ ﻓﻬﻤﴼ ﻟﻠﺤﺎﻀﺭ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ)2(. 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:
1- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺤﻴﻡ ﻤﺯﻴﺩ)1002(:)3(
      ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺴــﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴــﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴﻝ 
ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻋﺎﻡ 1002، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻴﻀﴼ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺤﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 
ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺸﺭﺘﻬﺎ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ. 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ)1002(:)4( 
       ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ 
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ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻸﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻋﺒﺭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻨﺎﺓ ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﺎ. ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻨﺸــﺭﺍﺕ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ 
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ )ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺸــﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ 
ﻭﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ( ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﴽ ﻜﺒﻴﺭﴽ، ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻭﺴﺎﺌﻝ 
ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ. 
2- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺎﻤﺔ ﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻤﻨﺩﻱ)1002(:)5(
  ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ 
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻭﺘﻨﺎﻭﻝ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُﻋِﺭَﻀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ، ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻥ 
ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 0002 ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 0002، ﻭﺘﻭﺼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤــﺕ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 0002، 
ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺩﻋﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ. 
3- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ )2002(:)6(
        ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ 
ﻭﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﺎﺯ، ﻭﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻨﺎﻭﻝ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ )ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺱ( ﻭﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟــﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ: 
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻭﻋﺒﺭ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺜﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ،ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻀﺩ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ 
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ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ. 
4- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺴﻥ ﺠﻠﻭﺏ ﺠﺒﺭ)5002(:)7(
      ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ، ﻭﻜﻴﻑ ُﺘَﻭّﻅُﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﺍﺴــﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 4002 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸــﻑ ﻋﻥ ﺃﺴــﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴــﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﺘﻨﺴــﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ، ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻟﻠﻀﻴﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﺎﻟﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ، ﻻﺴــﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ. 
  ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻨــﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﻋِﺭَﻀﺕ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺨﺼﺒﺔ 
ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯﻴــﺔ .. ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ.. ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ 
ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ. 
    ﻴﺜﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩًﻻ ﻤﻌﺭﻓﻴﴼ ﻭﺨﻠﻁﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﺸــﺎﺒﻜﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، ﻭﻟﻌﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻴﺴــﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻨﺴــﺠﺎﻤﴼ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟــﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ 
ﺍﻷﻭﻝ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻝ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺃﻤﺭﴽ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻝ، ﻷﻥ 
ﻤﺩﻟﻭﻟــﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻤﻥ 
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ﺨﻼﻝ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻟﻪ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻪ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺓ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ُﻴَﺤّﺩﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﻨﺸﺭﻩ ﻭﻤﺩﺘﻪ 
ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.)8(
    ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻭﺴــﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﻫﻲ 
ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ)swen tfos(  ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻝ ﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺴﺒﻕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ، 
ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻝ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺱ ﻅﻝ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ.)9(
1- ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﻭ ﺇﺫﺍﻋﺘﻪ. 
2-  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ.
3-  ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ.
  ﻓﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﺸــﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﻭ ﺇﺫﺍﻋﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻬﺎ 
ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻜﻠﻬﺎ 
ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻟﻜﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺩﻩ ﺨﺒﺭﴽ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺴــﺎﺱ 
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ 
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ.)01(
  ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﻲ ﺃﻋﻡ ﻭﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﺸﻤﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ،  ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺘﻀﻤﻥ 
ﻤﺎ ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻬﻲ 
ﺃﻁﺭ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺸــﺩﴽ ﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ 
)ﻜﻼﻜﻬﻭﻥ( ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﻬﺎ: " ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ 
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻘﻴﺎﺴــﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ".)11(
  ﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴــﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺙ 
ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺒﺸــﺄﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
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ﻴﺴﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻴﺴــﻤﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ)21(، ﻜﻤﺎ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ 
ﺒﺤﺴــﺏ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ 
ﺒﺸــﻜﻝ ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﻭﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻭﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻝ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻀــﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﻤﺴــﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻴﻘﻭﻝ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﺁﺓ 
ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺄﻥ 
ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﻥ ﺴــﻭﻑ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﺨﺴﺭ ﺠﺭﺍﺀ 
ﺒﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ )31(، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺁﺨﺭ ُﻴﻅﻬﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻵﻥ ﺃﻗﻝ ﺠﺩﻴﺔ 
ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻴًﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻﺠﺘﺫﺍﺏ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﻝ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ ﻭﺃﺴﺴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ. )41(
  ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻘﻝ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﺤﻴﺯ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﺴــﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ.)51( ﻓﻔﻲ ﻜﻝ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻨــﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ 
ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺒﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺸﻤﻝ ﻭﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻌﺘﻨﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻘﺘﻨﻌﴼ ﺒﺼﺤﺘﻪ ، 
ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﻘﴼ ﺸﺒﻪ ﻤﻘﻨﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ 
ﺘﻘﺩﻴــﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺼﺎﺩﻕ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﺼﻝ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﺃﻤﺭﴽ ﻤﺭﻏﻭﺒﴼ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﻏﻭﺒﴼ ﻋﻨﻪ.
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ: 
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺒﴼ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ  ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻴﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺒﺭ 
ﻋﻥ ﺫﺍﻙ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﺴــﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻌﻨﺩ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ 
ﻟﻠﺨﺒﺭ ﻨﺠــﺩﻩ ﻗﺩ ﺘﻬﻴﻜﻝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺴــﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ 
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ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸــﺭ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻋﺼﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﺨﺒﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻲ 
ﺃﻭﻝ ﻤﺎ ﻴﺴﺄﻝ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﻜﺘﺒﻪ ﻭﻗﺩﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻝ 
ﻓﻴﻬﺎ.)61(
  ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﻭﺭﺩ 
ﻭﺭﻴــﺩﺓ ﻤﻠﻴﺎﻨﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ: " ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﻭﻥ ﻓﻲ 
ﻭﺴــﺎﺌﻝ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻔﻀﻴﻼﺘﻬﻡ ﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ 
ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ"، ﻭﻜﺫﻟﻙ  "ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻝ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭ ﺼﺤﻔﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻱ 
ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ".
  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻴﺴــﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﻔﻲ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ، ﺒﻝ ﺇﻨﻬﺎ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻴﻡ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺃﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ، ﻓﻔﻲ ﻜﻝ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺇﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ 
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺘﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﻤﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﻋﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻭﻫﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻫﻨﺎ". ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ 
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴــﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻟﻸﺨﺒﺎﺭ، ﻭﻫﻲ 
ﻟﻴﺴــﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﻨﻨﻪ، ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﺒﻝ ﺇﻨﻪ 
ﻴﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻴﻔﻬﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﻤﺎﺭﺴــﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴــﻴﺭ ﻋﻠــﻰ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ".)71( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻫﺎﺸﻡ ﺤﺴﻥ ﺠﺎﺴﻡ ) ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ( ﺒﺄﻨﻬﺎ: " ﺍﻹﻁﺎﺭ 
ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ _ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ _ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻝ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﺭﺩﴽ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴــﺔ _ ﻗﺎﺩﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴــﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ 
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ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎٍﺕ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸــﻜﻴﻝ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺇﺨﺒﺎﺭﻱ ﺨﺎﺹ، ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺴــﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﻅﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻤﻴﺯﻫﺎ، ﻭﺘﻐﻴﺏ ﺒﻐﻴﺎﺏ 
ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻭﻴﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻝ ﻭﺍﻹﺒﺭﺍﺯ 
ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ".  ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﻌﺭﻑ 
ﺃﻨﻬﺎ:"ﻤﺠﻤﻭﻋــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴــﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴﻝ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭ 
ﺼﺤﻔﻲ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ 
ﻋﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﻋﻥ ﺍﺴــﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻱ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ".)81(
     ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ، ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻟﻨﺎ 
ﺒﺜﻼﺙ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ. ﻓﺎﻟﻤﻔﻬــﻭﻡ ﺍﻷﻭﻝ: ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻔﻀﻴﻼﺘﻬﻡ 
ﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺀﻫﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ . ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: 
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻝ 
ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸــﻑ ﻋﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻱ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻼﻁﻼﻉ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ 
ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋــﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ. 
  ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻘﻴــﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴــﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ 
ﺒﺎﻻﺘﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﺍﻟﺨﺒﺭﻴــﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴــﺔ ﺘﻤﺜﻝ ﺒﻌﺩﴽ ﻤﺘﻐﻴﺭﴽ ﻟﺫﺍ ﻓــﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﴼ ﺇﻋﻼﻤﻴﴼ ﻴﺘﺤﺩﺩ 
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ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻭﻓﻕ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ.
  ﻭﺘﺄﺴﻴﺴــﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﻋﻨﺎﻴﺘﻪ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ.)91( 
ﻭﻫــﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻔﺭﺯ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤــﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜﻝ، 
ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ. 
  ﻭﺒﻤــﺎ ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﺽ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻸﺨﺒﺎﺭ. ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺤﺩﺩ ) ﺒﻭﻫﺎﻥ ( ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻨﻪ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﻲ:  
1-ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، 2- ﺍﻟﺠﺴــﺎﻤﺔ، 3- ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ، 4- ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ،  5-  ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ،6-  ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ، 7- 
ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ، 8- ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ، 9- ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ،01-  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ.
  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، ﺒﻝ ﻫﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﺠﺩﺩﺓ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ، ﻭﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻤﻥ 
ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ،  ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺭﻭﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴﻝ 
ﺃﻭﻟﻭﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻗﻴﻡ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ .
  ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺴــﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،  ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، 
ﻭﺴــﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﻝ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼ ﺒﺎﺤﺜﴼ ﻤﺜﻝ ) ﻓﺭﻴﺯﺩ 
ﺒﻭﻨﺩ ( ﻴﺸــﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺜﻨﻲ  ﻋﺸﺭ ﻋﻨﺼﺭﴽ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ:  ﻜﻝ ﻤﺎ 
ﻴﻤﺱ ﺸﺨﺼﴼ ﺒﺎﺭﺯﴽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ(، ﻜﻝ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺤﺩﺙ. 
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)ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ(، ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﴽ ﻤﺒﺎﺸﺭﴽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ (، ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﴽ 
ﻤﺒﺎﺸــﺭﴽ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ 
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻓﻴﺤﻤﻠﻬﻡ ﻋﺏﺀ ﺍﻷﺴﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ، ﻜﻝ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤــﺎﻝ )ﻏﺭﺍﺌﺯ(، ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺴــﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻷﺭﻭﺍﺡ 
ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ )ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﺍﻟﻀﺨﺎﻤﺔ(، ﻜﻝ ﺤﺩﺙ ﻴﻬﻡ ﻋﺩﺩﴽ ﻜﺒﻴﺭﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ )ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ( ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﻝ 
ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﻜﻝ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ 
ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻟﻠﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻤﺭ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻓﻠﻜﻝ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻭﻓﻠﺴــﻔﺘﻪ 
ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺃﻤﺭﴽ 
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯﻴﺔ
       ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁــﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻷﻱ ﺤﺩﺙ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﺴــﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺸﻜﻝ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ، ﻭﻻ ﻤﻊ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ، ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺒﻠﺔ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻏﺎﻀﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ 
ﺩﻭﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﻪ، ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ )ﺍﻵﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، 
ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ، ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺏ، ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻁﺭﺍﻓﺔ(، ﻭﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻻ 
ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒــﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ. ﻭﺘﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﺜﻝ:
1- ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ. 
2- ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ.
3- ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ.
4- ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻗﺒﻝ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﺒﺜﻬﺎ.
  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻴﺠﺎﺒــﻪ ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻏﺭﺒﻠﺔ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻤﻬﺎﻡ ﺃﺨــﺭﻯ ﻤﺜﻝ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﺃﻱ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ 
ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻝ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺭﺴﻤﻬﺎ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻤــﻥ ﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﺘﺫﻜﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺨﺒﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ. 
    ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ 
ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ: )02(
1- ﻴﻌﻤﻝ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓــﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺒﺙ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺭﺒﻠﺔ ﻟﻸﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ.
2- ﻜﺜﻴﺭﴽ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﺘﺤﻤﻝ 
ﺠﺩﻴﺩﴽ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻓﻘﴼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺴــﺒﺏ ﺠﻬﻠﻪ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﻤﺭﺍﺤﻝ ﺘﻁﻭﺭﻩ 
ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺘﻪ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ.
3- ﻴﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻝ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻤﻤﺎ 
ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻭﻗﺩ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﻭﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻭﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ.
 4- ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻭﻋﺩﻡ 
ﺭﻏﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻝ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ.
 ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨــﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺠﻌﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺴــﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻡ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ  
871
971
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ، ﺘﺤﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺢ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻝ  ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜﻝ 
ﻓﺎﻋﻝ ﻭﻤﻭﻀﻌﻲ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬــﺎ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺎ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﴼ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼــﴼ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﴼ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ 
ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﺫ  ﻴﺨﺘﺯﻝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﻴﴼ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﺎﺯ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ. ﻓﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 
ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴــﻲ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺤــﺩﺍﺙ  ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻌﻴﺩﴽ ﻋﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﺴــﻠﻁﻭﻱ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﺘﺤﺎﺸﻲ ﺨﻠﻕ ﺃﺠﻭﺍﺀ 
ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻝ، ﺘﻠﻘــﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺘﺼﻌﻴﺩﺍ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻘﺎًﺀ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺤﺭﺏ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﺎﻡ 3002، ﺇﺫ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻤﺤﻁﺔ 
)N.N.C( ﺍﺘﺠﺎﻫﴼ ﺘﺼﻌﻴﺩﻴﴼ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ.
 ﺇﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ، ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻓﻊ 
ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ، ﻭﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﻓﻜﺭﺓ 
ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﻗﻨﺎﺓ )N.N.C( ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ 
ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻭﺍﻤﻝ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ:- 
-1  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺤﺩﺙ.
-2  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ. 
-3  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ.
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ﻟﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ 
ﺒﺄﺴﺱ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻴﻤﻜﻥ 
ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ:-
1- ﻓﻬﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ.
2- ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﻓﻕ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻝ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻝ.
3- ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻝ  ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﻤﺠﻤﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻝ ﺒﻬﺎ.
4- ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺤﺩﺙ.
ﻭﺘﺠﺩ ﻭﺴــﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴــﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻨﺠﺩﻩ ﻤﺤﺩﺩﴽ 
ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ.)12( ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻬﻨﻴﻪ 
ﺘﺤﻜﻡ ﺴــﻠﻭﻜﺎﺕ) ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ( ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﻡ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ. ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ:
ﺃ - ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ: 
ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ 
ﻨﺸــﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ 
ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻷﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ. 
ﺇﻥ ﺍﻟّﺼﺤﻔﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، 
ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﺴــﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ، 
ﻓﺎﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﻴﺱ ﻫﺩﻓﻪ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼﻝ ﺒﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻭﻀﻌﻪ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ 
ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ.
   ﻭﻗﺩ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴــﻝ ﺨﺒﺭﴽ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺍﻟّﺴﺒﻕ، ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﺁﺨﺭ 
ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺒﺜﻪ، ﺒﻝ ﻁﻠﺏ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﺩﻡ ﺒﺜﻪ، ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ 
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ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ. 
4- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺴﻥ ﺠﻠﻭﺏ ﺠﺒﺭ)5002(:)7(
      ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ، ﻭﻜﻴﻑ ُﺘَﻭّﻅُﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﺍﺴــﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 4002 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸــﻑ ﻋﻥ ﺃﺴــﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴــﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﺘﻨﺴــﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ، ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻟﻠﻀﻴﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﺎﻟﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ، ﻻﺴــﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ. 
  ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻨــﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﻋِﺭَﻀﺕ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺨﺼﺒﺔ 
ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯﻴــﺔ .. ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ.. ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ 
ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ. 
    ﻴﺜﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩًﻻ ﻤﻌﺭﻓﻴﴼ ﻭﺨﻠﻁﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﺸــﺎﺒﻜﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، ﻭﻟﻌﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻴﺴــﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻨﺴــﺠﺎﻤﴼ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟــﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ 
ﺍﻷﻭﻝ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻝ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺃﻤﺭﴽ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻝ، ﻷﻥ 
ﻤﺩﻟﻭﻟــﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻤﻥ 
ﺃﻤﺭ ﺤﻴــﻭﻱ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻜﻠﻤﺎ 
ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻓﺭﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ، 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴــﺭﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻬﻨﻲ 
ﻭﺃﺨﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻝ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.
ﺏ- ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺘﺼﻝ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻨﻔﺴﻪ:
ﻨﻅﺭﴽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓﻼﺒﺩ ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺘﻲ:
1- ﻤﻌﺭﻓــﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ 
ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻪ ﻭﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ.
2- ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺘﺨﺼﺼﻪ.
3- ﺘﺤﺭﻙ ﻭﺍﺴﻊ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺩﺍﺌﻡ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ. 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺘﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺼﺭ)ﺍﻟﻘﻴﻡ( ﻜﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺴﺒﺎﻕ ﻤﺤﻤﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﺩﻓﻬﺎ 
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ.
  ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺤﻠﻘﻪ ﺍﻟﻭﺼﻝ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ 
ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻵﺘﻲ: 
1- ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ.
2- ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻭﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
3-  ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ، ﻤﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﻋﻴﺎﻥ ﻭﻨﺎﺠﻴﻥ ﻭﻤﺼﺎﺒﻴﻥ، 
ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻬﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.
4- ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.
5- ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺒﺙ ﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻴﻭﺤﻰ ﺒﺎﻻﻨﺤﻼﻝ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ، ﺃﻭ ﻴﺤﺙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ، ﺃﻭ ﻴﺒﻌﺙ ﺍﻟﺭﻋﺏ، ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ.
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ﺝ- ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ: 
ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺱ ﺭﺌﻴﺴﺔ:)22( 
1- ﻤﻬﻨﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻺﻋﻼﻤﻴﻴﻥ.
2- ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺡ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ.
3- ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.
     ﺇﻥ ﺃﻱ ﺨﻠﻝ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺤﺎﺭﺴﺎ)godhctaw( ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﻭًﻻ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ.)32( ﻓﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ 
ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻝ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ 
ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻩ، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻭﺜﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﺒﺜﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.)42( 
ﺃﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺩﻋﺎﻴﺔ ﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺸﺎﺌﻌﺎﺕ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ 
ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ، ﻭﺭﻓﺽ ﺇﺜﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻜﺎﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺩﻋﺔ.
     ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻭﺴــﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
ﻟﻸﺨﺒﺎﺭ ﻭﺘﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﺒﻝ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻟﺘﺒﺼﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴــﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴــﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻥ 
ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻬﺎ.
  ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ)ﻤﺎﻜﻭﻴﻝ( ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ:
1- ﺍﻻﻟﺘــﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻟﻸﺤــﺩﺍﺙ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺜﻝ 
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)ﺍﻟﺩﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ(.
2- ﺘﺠﻨﺏ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻫﺎﻨﺎﺕ 
ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ.
3- ﺍﻻﻟﺘــﺯﺍﻡ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻤﺎ 
ﻴﺘﻴــﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺘﺠﻌﻝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺎﺩﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴــﻥ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ.
4- ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ.
        ﻭﻓــﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ 
ﻋﻤﻭﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴــﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻓﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﺇﺫ 
ﺘﻌﺎﻗﺒﻬــﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻫﻲ: 
)52(
ﺍ-ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ: ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﺒﺙ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺘﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻤﺜﻝ ﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﺒﺙ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﺏ- ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ: ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻘﻠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻻﻋﺘﻨﺎﻕ 
ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ.
ﺝ- ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﻤﺜﻝ ﺒﺙ ﻤﺎ ﻴﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ 
ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻑ.
ﺩ- ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻲ: ﻤﺜﻝ ﺒﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، 
ﺃﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﺭ ﻟﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻁﺎﺌﻔﺔ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﺙ ﺍﻟﺒﻐﺽ ﻭﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻫـ- ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﻤﺜــﻝ ﺒﺙ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻠﺒﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻭ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.
        ﻟﻘﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻨﻘﻼﺒﴼ ﺸﺒﻪ ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ 
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻁﺎﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻝ 
ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻝ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺩﻓﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ )62(، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎًﻻ ﺘﻠﺨﻴﺹ 
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﻫﻲ  ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ: 
1- ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎﺫﺍ ﻨﻘﺭﺃ ﻭﻨﺴﻤﻊ ﻭﻨﺭﻯ، ﺘﺤﻜﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺔ.
2- ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ.
3- ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻝ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜﻝ 
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ، ﺍﻟﺼﺤﻑ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. 
4- ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺴﻌﻴﴼ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ.)72(
      ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻤﻭﻤﴼ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺨﺼﻭﺼﴼ ، ﻫﻡ ﺒﺸﺭ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻝ ﺘﺤﻴﺯﴽ ﻴﻨﺸـﺄ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺴــﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ. ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺒﺙ ﻴﺘﻡ 
ﻀﺒﻁﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺙ. 
  ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻗﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺒﻼ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻷﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﺴﺘﻐﻝ  ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،  ﻓﻴﺭﻭﺝ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻵﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺅﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺒﺭﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ 
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻔﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﺎﻡ 3002 ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﺎﻡ 6002.
      ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻝ ﺠﺯﺀﴽ ﺃﺴﺎﺴــﻴﴼ ُﻤَﻜّﻭﻨﴼ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻌﴼ ﺘﻘﻨﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، ﻭﺘﻌﻁﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻝ ﺒﻴــﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﻑ، ﻭﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺒﻌﺩﴽ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﺇﻋﻼﻤﻴﴼ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺭﻓﻊ ﺴﻘﻑ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ 
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺴﻘﻑ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ.)82(
  ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﴼ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻭﻤﴼ ﺃﻥ ﻜﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺸــﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻬــﺎ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻅــﺭﻭﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺴﺎﺴــﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴــﺎﺘﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺘﺠﻨﻴﺩﻫﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺩﺴــﺎﺘﻴﺭ 
ﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺴــﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ 
ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺘﻨﺎﻗﻀﴼ ﻭﺍﻀﺤﴼ ﺒﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ 
ﻟﻺﻋﻼﻡ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺴــﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺄﻨﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺇﻋﻼﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺅﺜــﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺃﻭ ﺘﻤﺱ 
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺘﻌﺘﻴﻤﴼ ﺇﻋﻼﻤﻴﴼ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺸﻌﺏ.)92(
  ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻨﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﺜﻴﺭﴽ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴــﺨﺭﺕ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺤﺩﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺫﻟﻙ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻗﺒﻠﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﺴــﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ 
ﺘﺠﺎﻩ ﻨﻔﺴــﻪ ﺘﺘﻁﻠــﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴــﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﺄﻗﺼــﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗــﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ 
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ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
     ﻭﻗﺩ ﻋﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺤﺠﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺸﻭﻴﻬﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺼﺏ  ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺨﻁﻁﻬﺎ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ.  ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﻭﺴــﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻴﺘﺨﺫ ﺭﺅﺴﺎﺅﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻴﺯﺠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﴼ ﻭﻤﺎﻟﻴﴼ ﻭﺒﺸﺭﻴﴼ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻅﻬــﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﺒﺭ 
ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻌﻴﺩﴽ ﻋﻥ ﺨﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ :
     ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺇﺫ ﺘﻨﻭﻋﺕ 
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﻡ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﺨﻠﻁ ﻓﻲ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻭﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻬﻲ ﺃﻁﺭ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺸﺩﴽ ﻟﻪ 
ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻬﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻘﻴﺎﺴﴼ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻋﻡ ﻭﺃﺸﻤﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ.
 ﻭﻴﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻭﻫﻲ:
1- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﺴــﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺔ.
2- ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴــﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻭﻥ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ 
ﻤﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ 
ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ 
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ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﴼ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺒﺜﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻭﻀﴼ ﻋﻥ 
ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ 
ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ.
3- ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ 
ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺍﺘﺴــﺎﻗﻬﺎ ﻭﺍﺴــﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ 
ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﻝ ﻗﻨﺎﺓ.
4- ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ 
ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﻴﻭﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﺘﺠﺭﻯ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
5- ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺅﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، 
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻘﺘﻝ ﻭﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، 
ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﺘﻝ ﺒﻌﺩﴽ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﻴﺸــﺠﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﻝ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ 
ﻨﻬﺠﻪ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﺒﺄﺴــﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ 
6- ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺫﻜﺭﴽ 
ﻭﺍﻀﺤﴼ ﺤﻔﺎﻅﴼ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ.
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ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
)1( ﺤﺴﻴﻥ، ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ، ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻋﻼﻡ - ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 6791، ﺹ321 – 
421. 
)2 ( ﺤﺠﺎﺏ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 2002، ﺹ87.
)3 ( ﻤﺯﻴﺩ، ﺭﺤﻴﻡ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، 
1002.
)4(  ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ، ﻋﻠﻲ ﺠﺒﺎﺭ، ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،1002.
)5(  ﺍﻟﺸﻤﻨﺩﻱ،  ﺘﻬﺎﻤﺔ ﻨﺼﺎﺭ،  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻴﺔ  ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻓﻲ  ﻗﻨﺎﺓ  ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﺭﺴﺎﻟﺔ  ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ 
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، 1002.
)6( ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، ﺃﺴﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، 2002. 
)7(  ﺠﺒﺭ، ﻤﺤﺴﻥ ﺠﻠﻭﺏ، ﻓﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ – ﺭﺴﺎﻟﺔ 
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،5002.
)8( ﺸﻠﺒﻲ، ﻜﺭﻡ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺠﺩﺓ، 9891، ﺹ993_004 . 
)9( ﻨﺼﺭ، ﺤﺴﻨﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺴﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ-ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻟﻌﻴﻥ، 4002، ﺹ 57.
)01( ﻨﺼﺭ، ﺤﺴﻨﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ، ﺴﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،  ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ67.
)11( ﺴﻼﻤﺔ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
0891 ، ﺹ 56_ 76.
)21(  ﺃﺩﻫﻡ، ﻤﺤﻤﻭﺩ،  ﻓﻥ  ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ، ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ  ﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻴﻪ،  ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
7891، ﺹ 245.
)31( ﺴﺘﻴﻔﻥ ﺍﻴﺯﻻﻴﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ : ﻟﻌﺒﺔ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻤﺭﻜﺯ ﺠﻭﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻋﻤﺎﻥ، 9991، ﺹ101. 
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ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ، ﺘﺤﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺢ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻝ  ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜﻝ 
ﻓﺎﻋﻝ ﻭﻤﻭﻀﻌﻲ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬــﺎ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺎ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﴼ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼــﴼ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﴼ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ 
ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﺫ  ﻴﺨﺘﺯﻝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﻴﴼ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﺎﺯ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ. ﻓﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 
ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴــﻲ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺤــﺩﺍﺙ  ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻌﻴﺩﴽ ﻋﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﺴــﻠﻁﻭﻱ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﺘﺤﺎﺸﻲ ﺨﻠﻕ ﺃﺠﻭﺍﺀ 
ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻝ، ﺘﻠﻘــﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺘﺼﻌﻴﺩﺍ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻘﺎًﺀ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺤﺭﺏ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﺎﻡ 3002، ﺇﺫ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻤﺤﻁﺔ 
)N.N.C( ﺍﺘﺠﺎﻫﴼ ﺘﺼﻌﻴﺩﻴﴼ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ.
 ﺇﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ، ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻓﻊ 
ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ، ﻭﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﻓﻜﺭﺓ 
ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﻗﻨﺎﺓ )N.N.C( ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ 
ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻭﺍﻤﻝ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ:- 
-1  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺤﺩﺙ.
-2  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ. 
-3  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ.
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)41 ( ﻜﺭﻡ، ﺠﺎﻥ ﺠﺒﺭﺍﻥ: ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴﻝ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 9991، ﺹ 
07.
)51( ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ07.
)61( ﻨﺼﺭ، ﺤﺴﻨﻲ، ﺴﻨﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ67_ 
77.
)71( ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ: ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، 
ﺒﻐﺩﺍﺩ، 9891، ﺹ67.
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